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THE FORMATION OF QIN STATE POWER AS SEEN
　　
FROM THE £AIMIN ^民AND ＳＩＪＡＮＤｒ算地
　　　　





Most of the chapters comprised in the Book of Lord Shang are believed
to have been authored by scholars who inherited the tradition initiated by
Shang Yang 商軟bｕt lived after his death. The two chaptｅＴＳＬａｉｍｉｎ　ａnd
Ｓ皿れdiwere written at about the same time but there is an important
difference in the argument they put forward. In the ｈａｉｍｉｎchapter the
¨゜inister”臣occurring in the text discards Shang Y皿g’s principle that
awards should be bestowed only after merit had been proven and proposes
that awards be given in anticipation of future merit. In concrete terms
the minister proposes that ａ“division of labor” be instituted in which the
people from the Three Jin kingdoms 三晋are given awards and made t。
occupy themselves ｅχclusively with agriculture, whereas　the　original
inhabitants of Qin are　employed　ｅχclusively　with　military　pursuits.
However, the character called “ｏ伍cial”王吏in the same chapter upholds
Shang Yang's principle of the undivisability of the agricultural and mill-
tary occupations and the minister and the ｏ伍cial are thus in opposition
to each other. The “minister” 臣occurring in the Ｓｕａｎｄｉchapterstands
for ｅχactly the same policy as the “ｏ伍cial”of the Ｌａｉｍｉｎchapter.If we
examine the position represented by the officialof the ｈａｉｍｉｎchapter
and the minister of the Ｓ皿ｎｄｉchapter, we find that it consists in ａ
maintenance of the principles emphasized by Shang Yang concerning the
unity of the　farming and the warring occupations and the centralised
bestowal ０ｆawards for clearing land. This policy was proposed to redress
the relaχation of Shang Yang's policies that had occurred within the state
of Qin and it is diametrically opposed to the proposal put forward by the
minister of the Ｌａｉｍｉｎchapter that people from outside of Qin be made
to clear land. If we view this opposition in the light of Qin state power,
the minister of the £ぶmin chapter can be　equated　with　the group
centering around Cai Ze 蔡滓that came to Qin in 252 B. Ｃ. and the official
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seems to belong to the tradition of persons as Wei Ran 魏丹ａｎｄFan Sui
苑唯．
ON THE SIZE AND COMPOSITION OF THE ARMY
　





In the present study of the military system of the Sui dynasty l focus
on the army recruited for Sui Yangdi's first campaign against Koguryo.
The preparations for this military expedition began in ６１１and the ｅχpedi-
tion itself was undertaken in 612. The number of soldiers said to have
participated is ｅχtremely large, but there are no grounds in the records
at our disposal for doubting its correctness. According to several sources
at least 800,000 soldiers took part in the campaign. In the ｅχpeditionary
force were soldiers that had been recruited extraordinarily by the com-
manderies (lｕｎ郡) and prefectures Qxian !^). Soldiers as these were the
precursors of the so-called ｂｉｎｇｍｕ兵募‘draftsoldiers' of the first half of
the Tang dynasty. They had previously been recruited and commanded
by the commanderies, but were now　recruited　by　the　commanderies
(ｚkoｗ州, called j吻z in the Dave 大業period) and led instead by ａ com-
mandant sent by the central government. The extremely large number
of soldiers participating in the Koguryo campaign did not comprise militia
soldiers (/;ぷ７１ｇ府兵）ｏｎｌｙ; the number was possible because of the
great number of draft soldiers incorporated in the ｅχpeditionary force.
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